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Las ordenaciones de 
manzana 
Amador Ferrer [O.I.U.) 
El articulo 172 de las Ordenanzas Municipales de Barcelona, dice: 
-1. La ordenación singular de una manzana sólo podre autorizarse cuando en aquella 
=concurran las slgulentes condlclones: 
a) afectar e una manzana complnte: 
b) que el volumen edlfloeble sea lnferlor al normalmente admitido; 
4 o] que la superflcle edlficable sea menor que la permltida y que la diferencia 
se destlne a espaclos libres con jardlnes. La superflcle llbre no ser6 inferior 
al 20 por 100 del total de le menzana; 
dl no per udlcar sensiblemente el asoleo, ni en general. las condiciones higi6- 
nlcas de las ediflcaclones situadas en le zona de Influencia de le rnanzana 
de que se trate: 
e) que las partes an que se sobrepase la altura reglamentaria queden dentro de 
la llnea de los 450 trazada desde el punto más alto de la fachada a la vía 
- prtblloa, permltldo en el articulo 171, 1 c l  de estas Ordenanzas. a excepción 
- de Pas torres y otros elementos aimllares que podr6n permitirse cuando que- 
dan compmndidos dentro del volumen total autorlzable y cumplan las restantes 
condiciones 6~tiglbks: 
f) alcanzar cualidades est6tlcas que merezcan conslderaclón preferente y que en 
- su Jaeucldn se empleen estructuras y materiales de reconocida permanencia 
- y n o b l m  
- O] oumpltr lu prevlsknes establecldes en le Ordenanza de Aparcamlentos. 
9. La petioldn de ordenación slngutar de una manzana deberá Ir acompafiada de 
.ui antepmyecto en el que. con los documentos necesarios, se Justifique la solución 
que. respecto de la situación y votu-n de edlficaclón, se hublere adoptado; se 
-ponga comparativamente dlcha soluclon con la permltlda normalmente por estas 
-Ordenanzas. y se detalle la sombra proyectada sobre las calles y manzanas circun- 
dantes a las 9, 12 y 15 horas del solsticio de invierno. Además se justificará el 
*cumpSlmienta de Eas condiciones señaladas en-el párrafo anterior y de las prevlslo- 
-m ec&blecidBS en la Ordenanza de Apartamientos y se expresaren las estructuras 
-v meterieles a emolear. 
-h ~ ~ ~ ~ e c ~  si$$~;;formado por la Junta municlpel del Dlstrito que corresponda 
-v se someterdi a lnfonnacibn ~dblica durante el  lazo Y en la forma establecida 
riai e l  ut. ln. 
-L. msalución cwresponderá al Consejo pleno.. 
Esta ordenanza posibilita, por tanto. la ordenación singular de una 
manzana siempre que el proyecto cumpla una serie de requisitos, 
entre los aue destaca la condición de aue el volumen edificatile. a la 
vez que e i  coeficiente de ocupación superficial, sean menores a los 
oerrniüdos normalmente. deiando como suoerficie libre aiardinada un 
20 % del total de la mánzána. Es decir, se permite la edificación en 
alturas a cambio de reducciones de volumen y ocupación. 
Sin embargo, un número considerable de ordenaciones de manzana 
se iramitan como Plan Parcial de Ordenación. Incluso siendo ya vi- 
gente la ordenanza que se ha transcrito (6-1-1970) han aparecido en 
Barcelona Planes Parciales cuyo objeto es la ordenación de una man- 
zana [véase. por ejemplo. el caso de E.N.A.S.A. en San Andrés, man- 
zana aprobada el: 19 de julio de 19711. ¿Por qué motivos se .ordenan. 
las manzanas? ¿Hasta qué punto y por qué se hace necesaria la 
redacción de un Plan Parcial para el trámite de los pro ectos de 
odenaci6n de manzana? La respuesta a esta pregunta. desJe un pun- 
to de vista público. no es. desde luego, única. Sin embargo, un exa- 
men de los proyectos de este tipo aprobados clarifica bastante la 
s'mación. 
Hasta 1970 se han detectado 39 Planes Parciales cuyo objeto es la 
ordenación de una manzana, o superficie de terreno asimilable a este 
concepto. La extensión superficial de este tipo de planes, asi como 
su localización, pueden ser examinados en los cuadros 1, 2 y 3. 
CUADRO l. - Extensión CUADRO 2. - Localización 
- vincia 2 5,12 
TOTAL 3D - - 
CUADRO 2. - Localltecldn TOTAL 39 100,Oo 
La Ley del Suelo no fija la extensión superficial mínima que debe 
abarcar un Plan Parcial. Sin embargo, de la lectura de los artículos 
que lo definen se deduce claramente que el legislador se esta refi- 
riendo a sectores de cierto tamaño. Así, por ejemplo, cuando se dice 
que los Planes Parciales contendrán la adelimitación de perímetros 
de las zonas en que, por su distinta utilización, se divida el territorio 
urbano. [artículo 10, 1 al, o el *emplazamiento reservado en cada 
zona a edificios y servicios públicos. [art. 10, 1, dl, resulta claro que 
tales exigencias no tienen sentido cuando se trata de proyectos de 
ordenación de manzanas. En efecto, 22 de los 39 planos aprobados 
no prevén reservas de terreno o techo para ningún tipo de equlpo 
público. 
Evidentemente, el hecho de la pequeña extensldn superficial no anula, 
por s i  mismo, la validez de los proyectos de ordenacldn de manza- 
nas. Nos estamos refiriendo solamente a la necesarledad del Plan 
Parcial. Un somero repaso de los 39 casos estudiados es suflciente, 
sin embargo, para descubrir que aquél es entendido como un uro tr8- 
mite administrativo tendente a proponer cambios en el uso Al suelo 
o en la vdumetría permitida. Véase, a este respecto, el cuadro 4. 
CUADRO 4. -Tipo de cambio respecto al Plan General 
f superficial 
Municipio N." planes Ha. N.O planes Vi 
Arenys 1 0-1 20 51,28 
Badalona 1 1-2 5 12,82 
Barcelona 19 2-3 6 1538 
ESptugas 1 3-4 6 15,38 ) Hospitalet 2 4 2 5,12 
1 - 
1 TOTAL 39 100,OO 
1 
2 CUADRO 3. - Localización 
1 Situacidn N.O planes % 
2 
2 
1 Situación N." planes % 
L d11s8e 1 
&a. f2dr3inia 1 Comarca 32 82,05 
1 Area Metro. 
1 politana 5 12,82 
1 Resto Pro. 
Tipo de cambio N." planes 
Se mantiene calificación 6 
Cambio de uso 8 
Densificación 23 
Otros 2 
TOTAL 39 
Solamente seis planes parten de la calificación de los terrenos defi- 
nida por el Plan General. El resto proponen modificaciones que varían 
el cambio en el uso del suelo [de deportiva a residencial en la man- 
zana eEuropa., de ferroviaria a residencial en la manzana Argullós- 
Meridiana-ramal superior, de militar a residencial en la manzana Sor 
Eulalia Anzizu-Carreras, etc.1, hasta la densificación a través de cam- 
bios de ordenanzas [coeficientes de edificabilidad. alturas), o de me- 
manismos diversos [incorporación de viales circundantes a efectos de 
aplicación del coeficiente de edificabili'dad, etc.]. Los efectos de este 
tipo de operaciones sobre el sistema urbano deberían ser objeto de 
una mayor atención. 
Es importante señalar, por otra parte, que no se hace referencia a 
los proyectos de modificación a un Plan Parcial, regulados por el 
Supermanzana de la Ceje de Penslones en Badalona: camblo del. tlpo edlficatorlo y 
desconsidereclón de la trama urbana existente. 
Manzana Europa: de zona deportlva a realdenclal. 
Manzana en Paseo Manuel Girona: primer proyecto [antiguo solar de la Compafila de 
Tranvlasl . 
artículo 39 de la Ley del Suelo, que. suponen una cantidad impor- 
tantísima de proyectos de ordenación de manzanas, cuyas motivacio- 
nes no se diferencian demasiado de las que aquí se han descrito. 
Véase por ejemplo el caso de los Planes Parciales de Levante-Norte 
(Barcelona] o de Can Serra [Hospitalet), en los que la sucesiva apro- 
bación de este t i ~ o  de amadificaciones:. ha aumentado de forma es- 
pectacular el volbmen edificable previsto en los primitivos Planes. 
En alaunos casos. la aorobación de una orimera manzana densificada 
origina la, redacción de proyectos simil&es en cadena por parte de 
los propietarios vecinos. 
De esta forma, la increíble tolerancia de los organismos de control 
de la planificación a este respecto ha posibilitado la utilización del 
Plan Parcial como instrumento de trómite administrativo para la con- 
cesión de importantes beneficios económicos de carácter extraordi- 
narlo. 
La reciente polémica (junio-septiembre 1973) mantenida a través de la 
Prensa entre el Colegio Y el Avuntamiento de Badalona estuvo cen- 
trada, precisamente, e n  i n a  piopuesta de ordenación de manzana 
[dentro del Plan Parcial Llefiál aue dicho Avuntamiento aorobó inicial- 
mente. El mecanismo utilizadó en este casó es claro: el coeficiente 
de edificabilidad máxima es aplicado a la superficie de la manzana 
ampliada con el 50 O/O de la superficie de los viales circundantes. 
Ello aun en contra de las disposiclones del citado Plan Parcial, que 
no dejan lugar a dudas. Es más: el citado Ayuntamiento se permite 
interpretar a su conveniencia disposiciones que la Comisión de Urba- 
nismo aprobó para otro- Plan Parcial [Caritg) y .por obvias razones de 
equidad (!!) generalizar esta valoración de expectativas a todas aque- 
llas situaciones en las que concurrieran iguales circunstancias y zoni- 
ficación:. (textual). Por si no quedara suficientemente claro, dicho 
Ayuntamiento comunica (17-IX-73) que da carácter de aprobación defi- 
nitiva a la anterior inicial, pese a haberse iniciado el trámite regla- 
mentario. 
Noticiario 
El Plan Parcial de Cahyelles se aprueba definitivamente, tras un pro- 
ceso legal iniciado en rnarzo.de. 1964, el 18 de enero de 1973. El Po- 
lígono, con capacidad aproximada para 2.600 viviendas, se destina en 
parte para la absorción de barraquismo y en parte para la venta 
libre, y se construye mediante un convenio entre el Patronato Muni- 
cipal de la Vivienda y el Instituto Nacional de la Vivienda. 
En fecha 7 de julio de 1973, la Sección de Guineueta de la Asocia- 
ción de Vecinos de Torre Baró-Vallbona-Trinitat solicita del Decano del 
COACB la formación de un equipo de asesoramiento técnico con el 
fin de velar por el cumplimiento de las condiciones de hdbitabilidad, 
infraestructura, equipo, etc. La Junta de Gobierno acuerda manifestar 
que el Colegio apoyará los intereses de los vecinos a través de 
la O.I.U. 
Con esta decisión de Junta se abren las puertas a lo que puede ser 
una interesante experiencia en las relaciones: Administración-Asocia- 
ciones de Vecinos-Colegio. Relaciones que normalmente se establecen 
sobre la base de los hechos consumados, tanto en lo que se refiere 
a la sujección al planeamiento vigente, como a los problemas deriva- 
dos de un equipamiento que no .precede ni sigue inmediatamente, en 
muchos casos. al establecimiento de la población. 
La Sala Primera de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia de 
Barcelona ha dictado Sentencia estimando el recurso interpuesto por 
el Colegio contra los actos de aprobación de la modificación del 
Art. 173 de las Ordenanzas de la Edificación de Barcelona. Esta mo- 
dificación se refiere a los edificios destinados a Hoteles de cuatro 
o cinco estrellas, a los que se otorgaba un aumento del 40 O/O sobre 
la edificabilidad propia del solar y la ocupación del 50 O/O de espacios 
libres por cuerpos de menos de 11 m. de altura. 
En los considerandos de la Sentencia, el uzgador analiza principal- 
mente los temas de  competencia^ y proce d [miento en la aprobación 
de la modificación, sin entrar en. al fondo del problema, que es el 
contenido de l a  misma, pero deja puerta'ablerta a la posibilidad pos- 
terior de asometer a revisión jurisdiccional el texto normativos. Segui- 
damente considera que =la alteración en el régimen de espactos 
libres, consecuencia de admitirse una ocupación [hasta del 50 -O/~]-con 
edificaciones (hasta una altura de 11 m), subsume plenamente el 
supuesto en la normativa de la Ley 158/1963s sobre modificación de 
planes de ordenación y proyectos de urbanización cuando afecten zo- 
nas verdes o espacios libres previstos en los mismos, por lo que la 
aprobación de la Comisión de Urbanismo modifica, en este caso, el 
Plan General de Barcelona, al implicar un uso diferente incompatible 
con los espacios libres, correspondiendo por tanto su definitiva apro- 
bación al Consejo de Ministros previo informe favorable del Consejo 
de Estado y de la Comisión Central de Urbanismo. 
El fallo de la sentencia estima los recursos interpuestos contra la 
aprobación por la Comisión de Urbanismo "acto que, por no estar alus- 
fado a derecho, anulamos en cuanto aprueba definitivamente tal pre- 
cepto", sin perjuicio de que aquella comisión pueda, con su informe. 
someterlo a informe del Ministro de la Vivienda y, ulteriormente, al 
Consejo de Estado, para su resolución por el Consejo de Ministros". 
La Sentencia ha sido recurrida por los demandados ante el Tribunal 
Supremo. 
?k 
Con pocos días de diferencia el Ayuntamiento de Gerona ha apro- 
bado inicialmente y expuesto al público dos Planes Parciales de la 
mayor importancia. Se trata del "Plan Parcial Santa Eugenia" y del 
"Plan Parcial Gerona-2". ambos impugnados por el Colegio en escritos 
de 27-Vili-73 y 8-IX-73, respectivamente. Ainbos Planes afectan a 
terrenos situados en la zona de inmediata expansión de Gerona: la 
capital precisa de la incorporación de nuevos sectores, como efecto 
general de su crecimiento. La asignación de uso residencial a grandes 
lotes de terreno parece la premisa básica de este proceso. El Plan 
Santa Eugenia supone la urbanización de 43 Ha., con un volumen 
edificable de 1.638.000 m3 y una capacidad de población de 30.500 
habitantes [la mitad de la total del municipio localizada en una octava 
parte de su extensión). El Plan Gerona-2, afecta a 15 Ha., con un vo- 
lumen de 530.000 m3 y 8.000 habitantes posibles. 
Los informes elaborados en ambos casos analizan las relaciones con 
el Plan General y las características intrínsecas a cada Plan Parcial. 
* 
Ha sido aprobado inicialmente el PIan General de Ordenación Urbana 
de San Antonio Abad (Ibiza]. El Colegio de Arquitectos compareci6 
durante el período de exposición pública con escrito de 3-IX-73, en el  
que se fundamentaba una oposición al Plan en su totalidad. 
El estudio aeconómico-financiero:. resulta quizá el apartado más signi- 
ficativo del Plan. Este .estudios se basa aprincipalmente en el valor 
y capacidad de venta de su territorio.. Como tal, el estudio econó- 
rico-financiero se limita a estimar la repercusión de los gastos de 
urbanización sobre el coste del metro cuadrado de terreno. 
A partir de esta premisa, el Plan habilita la mayor cantidad posible 
de suelo de reserva urbana, que afecta a extensas zonas de costa de 
indudable interés palsajístico-forestal, superando incluso las previsio- 
nes del reciente Plan Provincial e institucionalizando condiciones de 
edificabilidad superiores al 0,2 m<jm2 en el suelo rústico. Las expec- 
stativas de crecimiento y edificación se liberan asi de cualquier posible 
limitación o condicionante: un cálculo discreto de las capacidades de 
población que el volumen posible permite, es bastante explícito: 
148.877 habitantes, sin contar otros 95.000 en las zonas hoteleras de 
las áreas turísticas. La población turística actual (8.931 habitantes en 
hoteles y 5.000 veraneantes) precisa de 5.000 inmigrantes de tempora- 
da. La población prevista en el Plan [27.000 residentes y unos 120.000 
turistas en hoteles y apartamentos) precisaría un desplazamiento tem- 
poral mínimo de 30.000 trabajadores. 
* 
La reciente revisión del Plan General de Figueras (capital del Alto 
Am urdón) ha sido seguida por la redacción del Plan General de La 
~ i s g a l  (capital del Bajo Ampurdón). Este Último Plan fue expuesto al 
público durante el mes de junio e impugnado por el Colegio (5-Vll-731. 
La o osición al Plan se fundamenta en la insuficiencia de la base 
estad;stica e informativa, la maximalización de las previsiones de cre- 
cimiento, la gratuidad de la red arteria1 proyectada, en contradicción 
con el Plan de Accesos a la Costa Brava, la insuficiencia del equipo 
urbano previsto y la incongruencia de su localización (el mercado, de 
una importancia indiscutible, es el ejemplo m8s claro), las contradic- 
ciones en los criterios elegidos para la definición de las edificabili- 
dades, se elude el problema del casco antiguo. la marginalidad de los 
espacios libres (la población carece de un auténtico parque; se con- 
vierte el antiguo .Paseo. en un vial circulatorio) y la consideración 
de las incipientes urbanizaciones como .hechos consumad os^, sin que 
se proponga ninguna política concreta al respecto (reequipamiento. 
integración, eliminación). 
